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Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 
комплексу теоретичних знань і умінь щодо технологічних процесів 
обслуговування. 
Основними завданнями вивчення дисципліни  «Технологія готельного 
обслуговування» є 
 формування у студентів знань з технологічних процесів, вмінь та  
навичок їх застосування на практиці; 
 формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності; 
 набуття практичних навичок організації та участі в технологічних 
процесах готелю.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
  предмет, завдання і зміст дисципліни; 
  теоретико-методологічні основи технологічних процесів в готелі; 
 основні види технологічних процесів; 
 особливості технології обслуговування певних категорій гостей.  
вміти: 
 аналізувати участь служб в організації технологічних процесів; 
 забезпечувати ефективні технологічні процеси в готелі. 
універсальні компетенції:  
  здатність до ефективної комунікаційної взаємодії;  
  здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення;  
  здатність до системного мислення,  творчого  пошуку, аналізу  
проблеми, прийняття рішень 
Лабораторна робота – це важлива форма навчального заняття, при якому 
студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 
експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 
положень певної навчальної дисципліни. 
У процесі лабораторної роботи студент: 
 вивчає практичний хід тих чи інших процесів, досліджує явища в 
рамках заданої теми – застосовуючи методи, освоєння на лекціях; 
 зіставляє результати отриманої роботи з теоретичними концепціями; 
 здійснює інтерпретацію підсумків лабораторної роботи, оцінює 
придатність отриманих даних на практиці, як джерело наукового знання. 
Метою проведення лабораторних робіт є оцінка здібностей учнів 
застосовувати отримані знання на практиці. 
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Організація проведення лабораторних робіт 
 
З метою забезпечення проведення якісного лабораторного заняття, 
студенти мають попередньо підготуватися до кожного з них. 
Підготовка студентів до кожної лабораторної роботи має складатися з: 
 опрацювання теоретичного матеріалу лекційного заняття; 
 самостійної роботи з певної теми; 
 підготовки нормативних документів, які використовуються при 
виконанні лабораторної роботи; 
 друку бланків до виконання лабораторної роботи. 
На лабораторному занятті викладач пояснює матеріал, видає кожному 
студенту аркуш з завданням, згідно з яким кожен студент самостійно (за 
необхідністю, консультуючись з викладачем) заповнює попередньо 
роздруковані бланки. Отримані результати оговорюються в аудиторії 
наприкінці заняття. 
 
Лабораторна робота 1 
 
Тема «Вимоги до готелів різних категорій як основа їх технологічних 
процесів» 
 
Мета: Відпрацювання знань та умінь щодо користування нормативними 
документами. 
Завдання: Використовуючи Національний стандарт України Послуги 
туристичні. Класифікація готелів (ДСТУ 4269:2003), порівняти вимоги до 
готелів двох категорій за вимогами  (за варіантом) 
 
Лабораторна робота 2 
 
Тема «Визначення категорії готелю» 
 
Мета: поглибити знання та уміння щодо визначення категорії засобу 
розміщення. 
 
Завдання: використовуючи Національний стандарт України «Послуги 
туристичні. Класифікація готелів» (ДСТУ 4269:2003), визначити категорію 
готелю за запропонованими викладачем завданнями. 
 
Лабораторна робота 3 
 
Тема «Оформлення та складання різних видів заявок і бланків на 
бронювання» 
 
Мета: поглибити знання та уміння щодо оформлення технологічних 
документів з бронювання готельних послуг.  
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Завдання: Ви є співробітником відділу бронювання готелю. Вам 
необхідно оформити індивідуальне та групове бронювання номерів в вашому 
готелі. Ви повинні прийняти і оформити листи-заявки на бронювання, провести 
підтвердження бронювання, заповнити реєстраційну карту (анкету) і карту 
броні. 
 
Лабораторна робота 4 
 
Тема «Оформлення заявок на бронювання, анулювання, зміна 
бронювання» 
 
Мета: поглибити знання та уміння з оформлення листів-заявок на 
бронювання, анулювання або зміну бронювання. 
  
Завдання: Ви є співробітником відділу бронювання готелю. За різними 
каналами резервування до вас надходить інформація від споживачів про 
резервування і бронювання номерів в вашому готелі. Ви повинні прийняти і 
оформити листи-заявки на резервування та бронювання. 
 
Лабораторна робота 5 
 
Тема «Розрахунок вартості проживання із урахуванням раннього заїзду та 
пізнього виїзду з готелю» 
 
Мета:  поглибити знання та уміння з розрахунку вартості проживання в 
готелях з різними умовами оплати раннього заїзду та пізнього виїзду гостей.  
 
Завдання: Розрахуйте вартість проживання в готелях з різними умовами 
оплати раннього заїзду та пізнього виїзду гостей, результати занесіть в 
таблицю. 
 
Лабораторна робота 6 
 
Тема «Оформлення технологічних документів щодо завантаження 
номерного фонду готелю» 
 
Мета:  поглибити знання та уміння з оформлення технологічних 
документів з завантаження  номерного фонду готелю.  
 
Завдання: Ви є співробітником адміністративно-господарської служби 
готелю 3*. Використовуючи наявну інформацію, заповніть запропоновані 
технологічні документи. 
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Лабораторна робота 7 
 
Тема «Професійні обов’язки працівників готелів» 
 
Мета:  поглибити знання та уміння щодо управління персоналом. 
 
Завдання: З метою забезпечення якості технологічних процесів 
обслуговування у готелях, правильного розподілу завдань, необхідно чітке 
розуміння вимог до працівників та усвідомлення участі кожного з них в цих 
процесах. Використовуючи роздатковий матеріал, систематизуйте вимоги до 
осіб, які будуть найбільш ефективними на запропонованих посадах. 
Результати необхідно обговорити у групі та оформити у зошиті у вигляді 
таблиці.  
 
Лабораторна робота 8 
 
Тема «Графічні методи побудови технологічних процесів в готелі» 
 
Мета: систематизувати знання про технологічні процеси в готелях. 
 
Використання формальних засобів, у вигляді графічних моделей, 
забезпечує наочність і дозволяє систематизувати технологічні процеси і 
операції, що виконуються. 
 
Завдання 1: Скласти структурну модель системи функцій структурного 
підрозділу готелю. 
Завдання 2: Розглянути операторні моделі деяких технологічних 
процесів в готелі і розробити власну. 
Завдання 3: Для дослідження раціональності, логічності та 
удосконалення технологічних процесів може використовуватися оперограмма.  
Розробити оперограмму технологічного процесу в готелі (бронювання; 
прийому, поселення і розміщення). 
Оперограма – різновид таблично-графічного відображення послідовності 
управлінських і виробничих операцій. 
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